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RÉFÉRENCE
D. Weber. « Two Pahlavi Letters from the Time of Hormizd V (A.D. 630-632) ». Bulletin of
the Asia Institute, 20, 2006 [paru en 2010], p. 55-63.
1 Publication  et  commentaire  de  deux  parchemins  plutôt  lacunaires  conservés  à  la
Bancroft  Library,  Berkeley.  Contrairement  à  la  majorité  des  documents  de  cette
« Pahlavi Archive » qui datent de l’époque islamique, ceux-ci sont pré-islamiques, de
l’époque du roi sassanide Ohrmazd V dont le nom est mentionné.
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